





話 し手   伊大知 良大部



























































































































































  料谷 栄一、△木村 秋子、△．黒田 戎’勝
  佐藤衷一郡、 浦水原・矢部、 高木 貞治

























































































































なっ て素ケし く 域ゴし し ナて巧が1、 すて レφ、二百づ百名・由、で．し ア（。







































































































































































ラエ見  まブ’（、 聞、．・一でもわヵ、らない。
づデ大知  てこが’問層なん’ナ～。




















































































































































































































テェ見・ 予れでは、 き ょ ラは こ （二五て山亭帝あ く く リ ヒ し たい
』、忍し・ます自
供大知・あまク、冒、い出寸なくて一ﾏみません。
ラエ見   どラ も あ リが・と う ±いさ’’し・ましす（。
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